































































































































































































































教　　　科 １学年 ２学年 ３学年 ４学年
国民科修　　身 １ １ ２ ２
国　　語 ４ ４ ３ ３






種　　耕 ３ ３ ３ ３





外 国 語 ２ ２
実　　習 ４ ５ ６ ８
理数科数　　学 ５ ４ ３ ２
物　　象 ３ ３ ３ ２
生　　物 ２ ２ ２ １
体練科教　　練 ３ ３ ３ ３
体　　練 ３ ３ ３ ２
武　　道 ３ ３ ３ ２
芸　術　科 ２ １
合　　　計 ３６ ３６ ３８ ３８
修　　　練 ３ ３ ３ ３





































































































京都府告示第 301 号によって昭和 23 年 3 月
31 日に廃止となり、京都府告示第 299 号に





































































4 月 1 日設置、10 月 30 日廃止
昭和 23 年





























※昭和 25 年 8 月、綾部市立東八田農業高等学校へ
※昭和 30 年 3 月廃止、京都府立綾部高等学校定時制課程に移管統合
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総合研究所所報第18号

















































































































































































































22 年 1 月に発足、のちに京都府高等学校農






























































































































4年 9 月 30 日）　学制百二十年史　戦時下
の実業教育
（5）文部省（昭和 22 年 11 月 4 日）　学習指
導要領職業科農業編（試案）
（6）文部省（昭和 24 年 2 月 9 日）　学習指導
要領高等学校農業編　
（7）職業教育及び職業指導審議会（昭和 25
年 3 月 31 日）　職業高等学校及び高等学校
職業課程の改善振興対策について
（8）京都府（昭和 47 年 3 月 31 日）　京都府
百年の資料　五　教育編
（9）京都府（昭和 23 年 10 月 29 日）　京都府
公報第 2225 号　京都府告示第 697 号　
（10）京都府産業教育七十周年記念会（昭和
34 年 3 月 31 日）京都府産業教育七十周年
記念誌
（11）福高創立百周年記念誌編集刊行委員会
（平成 13 年 3 月 31 日）　福高百周年記念誌
　第三編　福知山農学校
（12）京都府教育会相楽郡部会（大正 9 年 6
月 28 日）　京都府相楽郡誌








（17）上野忠義（平成 25 年 4 月）　日本にお
ける農業者教育　農林中金総合研究所報
（18）暉峻衆三（平成 15 年 12 月 30 日）　日
本の農業 150 年　　
